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1 Передмова 
Навчальна дисципліна “Вступ до спеціальності” присвячена 
ознайомленню студентів з організацією навчального процесу у вищому 
навчальному закладі та відповідними нормативними документами, структурою 
навчального плану спеціальності "Електричні системи і комплекси  
транспортних засобів" напряму підготовки  "Електромеханіка", а також з 
загальними положеннями основних дисциплін фахової підготовки. 
Метою вивчення дисципліни у відповідності з ОПП є надання студентам 
загальних відомостей про навчальний процес у вищому навчальному закладі та 
відповідні нормативні документи, навчальний план спеціальності, освітньо-
професійну програму підготовки та . загальні положення основних дисциплін 
фахової підготовки. 
Предметом дисципліни є навчальний план спеціалізації "Електричні 
системи і комплекси транспортних засобів" та відповідні нормативні 
документи, а також з загальні положення основних дисциплін фахової 
підготовки. 
Студент повинен знати: 
- структуру навчального плану спеціалізації "Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів"; 
- загальні положення освітньо-професійної програми підготовки; 
- основні положення змістовних модулів та зв’язок дисциплін фахової 
підготовки. 
З метою більш глибокого засвоєння матеріалу передбачено прогляд  
відеофільмів. 
Контроль знань студентів  здійснюється на лекціях у вигляді експрес-
опитування та на модульному тижні. 
Учбовим планом передбачено 32 години аудиторних занять та 49 години 
самостійної роботи. 
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2 Зміст дисципліни 
 2.1 Вступ 
 Задачею вивчення дисципліни є засвоєння наступних питань: 
- організація навчального процесу у вищому навчальному закладі; 
- навчальний план спеціалізації "Електричні системи і комплекси 
транспортних засобів"; 
- освітньо-професійна програма підготовки напряму "Електромеханіка" 
– 6.050702; 
- основні положення змістовних модулів та зв’язок дисциплін фахової 
підготовки. 
Для освоєння дисципліни необхідні знання з вищої математики, фізики, 
основ інформатики. 
Тема 1 Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі.  
Тема 2 Основні положення змістовних модулів ОПП. 
3 Розподіл навчального часу за розділами, темами та видами 
навчальних занять  
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1 2 3 4 4* 5 5* 6 6* 7 8 
1 курс, 1 семестр 
Модуль 1. Навчальний процес у вищому навчальному закладі 
Тема 1 – 1 – – 16 0,5 16 0,5 – – 
Модуль 2. Змістовні модулі ОПП 
Тема 2 – 1 РЕ 0,5 16 0,5 16 0,5 – – 
Усього на 
дисципліну 
1 2 РЕ 0,5 32 1 32 1 – – 
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Продовження табл. 
Самостійна робота 
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9 10 11 12 13 14* 
1 курс, 1 семестр 
Модуль 1. Навчальний процес у вищому 
навчальному закладі 
8 5 – – 29 1 
Модуль 2. Змістовні модулі ОПП 
8 4 18 6 52 1,25 
16 9 18 6 81 2,25 
 
*– навантаження у кредитах 
 
4 Перелік рекомендованих лабораторних робот 
Проведення лабораторних робот не передбачено. 
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